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ABSTRACT
Ujian teks bacaan Bahasa Melayu telah dibangunkan untuk menilai prestasi membaca kanak-kanak sekolah rendah. 
Seramai 120 pelajar Tahap 1 (purata umur 8.5 ± 0.5 tahun) dan Tahap 2 (purata umur 10.5 ± 0.5 tahun) berpenglihatan 
normal telah dipilih secara rawak. Subjek diminta membaca lima teks bacaan secara rawak dengan kuat. Masa selesai 
membaca setiap teks bacaan diukur dan sebarang kesalahan menyebut perkataan direkodkan. Purata kelajuan membaca 
dan kadar membaca diukur sebagai perkataan per minit (ppm). Kelajuan membaca Tahap 1 adalah 88.81 ± 1.95 {ralat 
piawai (RP)} ppm dan kadar membaca pula adalah 87.20 ± 1.98 (RP) ppm. Bagi Tahap 2, kelajuan membaca adalah 
108.12 ± 1.66 (RP) ppm manakala kadar membaca adalah 107.22 ± 1.67 (RP) ppm. Kelajuan dan kadar membaca di 
antara subjek bagi setiap teks bacaan menunjukkan tiada perbezaan yang signifi kan (p > 0.05) dengan nilai p bagi 
kedua-duanya adalah 0.91 manakala bagi tahap 2 pula nilai p adalah 0.57. Perbandingan di antara teks bacaan juga 
menunjukkan tiada perbezaan yang signifi kan (p > 0.05). Semua teks bacaan adalah homogen secara statistik maka teks 
bacaan yang dibangunkan boleh dipilih secara rawak semasa ujian dan tidak akan memberi kesan kepada penilaian 
prestasi membaca di kalangan kanak-kanak sekolah rendah.
Kata Kunci: Ujian teks bacaan; kelajuan membaca; kadar membaca
ABSTRAK
A Malay Language Related Reading Text Test was developed to assess reading performance among primary school 
children. One hundred and twenty normally sighted primary school children were randomly selected from year 2 and 3 
(mean age 8.5 ± 0.5 years) and year 4 and 5 (mean age 10.5 ± 0.5 years). Subjects were asked to read all fi ve reading text 
aloud, correctly and according to their usual reading speed in random order. Time to complete each reading paragraph 
was recorded and any error or guessing was noted. Reading speed and reading rate were measure as word per minute 
(wpm). The mean reading speed for grade 1 was 88.81 ± 1.95 (SE) wpm and the reading rate was 87.20 ± 1.98 (SE) wpm. 
For grade 2, reading speed was 108.12 ± 1.66 (SE) wpm while reading rate was 107.22± 1.67 (SE) wpm. Reading speed 
and reading rate among subjects were not signifi cantly different (p > 0.05) either for grade 1 or 2 with p value 0.91 and 
0.57 respectively. Comparison between each text also showed that there was no signifi cant different (p > 0.05). All texts 
that were developed were statistically homogenous indicating that the reading texts test can be use in random order and 
will not affect the reading assessment in primary school children.
Keywords: Reading text test; reading speed; reading rate
PENGENALAN
Membaca melibatkan proses kompleks dan melibatkan 
proses kognitif untuk memperoleh maksud dari sesuatu 
cetakan mahupun tulisan. Proses ini melibatkan komponen 
penyahkodan dan kefahaman linguistik (Hoover & Gough 
1990). Keperluan membaca adalah berbeza bergantung 
bagi setiap individu namun keupayaan untuk membaca 
adalah penting untuk bersaing dalam alam persekolahan. 
Kehilangan keupayaan untuk membaca akan memberi 
impak yang besar terutamanya pada pelajar. Kajian lalu 
telah melaporkan 10.8% daripada 2107 orang mengalami 
kesukaran minima untuk membaca suratkhabar dan 
hanya boleh membaca dengan kelajuan kurang dari 80 
perkataan per minit (ppm) (Rubin et al. 1997; Whittaker & 
Lovie 1999). Ini menunjukkan bahawa penilaian prestasi 
membaca seperti kelajuan membaca dan kadar membaca 
perlu dijalankan sebagai pemeriksaan klinikal secara rutin 
untuk mengetahui prestasi membaca kanak-kanak apabila 
mereka disyaki mengalami masalah pembelajaran.
Penilaian prestasi membaca biasanya dilakukan dengan 
menilai kelajuan membaca atau kadar membaca. Kelajuan 
membaca ialah jumlah perkataan yang boleh dibaca dalam 
masa tertentu manakala kadar membaca pula adalah jumlah 
perkataan betul yang boleh dibaca dalam sesuatu masa 
tertentu. Terdapat beberapa teks bacaan piawai yang biasa 
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digunakan di dalam kajian mahupun semasa pemeriksaan 
klinikal, antaranya ialah Minnessota Low-Vision Reading 
Test (MNREAD) dan juga Radner Reading Chart (RR Chart). 
MNREAD yang dibentuk oleh Legge et al. (1989) adalah 
ujian berasaskan komputer yang menggunakan kaedah 
teks bergerak (drifting text method). Namun, Ahn et al. 
(1995) telah membentuk MNREAD dalam versi cetakan pada 
kad agar mudah ditadbir serta boleh digunakan sebagai 
ujian klinikal yang rutin. Namun, kebanyakkan teks ujian 
membaca dipasaran kini adalah dalam Bahasa Inggeris. 
Maka penilaian yang dilakukan menggunakan teks bacaan 
tersebut adalah kurang tepat kerana bahasa pengantar di 
sekolah kebangsaan di Malaysia ialah Bahasa Melayu. 
Selain itu, dikhuatiri hasil keputusan yang diperolehi boleh 
dipertikaikan kerana tiada kepastian sama ada pelajar yang 
menjalani ujian tersebut benar-benar mengalami masalah 
membaca ataupun masalah bahasa. Di Malaysia, tiada lagi 
teks bacaan perkataan berkaitan piawai yang dibangunkan 
dan boleh digunapakai untuk menilai prestasi membaca 
di kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Teks bacaan 
perkataan yang berkait adalah teks bacaan yang memberi 
makna atau mempunyai jalan cerita. Oleh itu, kajian ini 
bertujuan membangunkan Ujian Bacaan Bahasa Melayu 
Perkataan Berkait untuk menilai prestasi membaca dalam 
kalangan kanak-kanak sekolah rendah.
BAHAN DAN KAEDAH
Populasi kajian ini terdiri daripada 60 pelajar tahun 2 dan 
3 dan 60 pelajar tahun 4 dan 5 yang direkrut dari Sek. Keb. 
Taman Tun Dr. Ismail 2 menggunakan pengiraan saiz sampel 
bagi kanak-kanak normal adalah berdasarkan Seki et al. 
(2008) n = (Z*σ/∆) 2 yang mana Z ialah 1.96 bagi 95% selang 
keyakinan. σ ialah sisihan piawai bagi kelajuan membaca 
kanak-kanak normal iaitu 0.619 (Seki et al. 2008). ∆ pula 
ialah nilai ketepatan 0.156. Maka saiz sampel minima yang 
diperlukan bagi kajian ini ialah 60 kanak-kanak normal 
sekolah rendah. Subjek dipilih secara rawak menggunakan 
jadual nombor rawak daripada senarai nama pelajar. Pelajar 
tahun 1 tidak dipilih sebagai subjek kerana dikhuatiri 
terdapat pelajar yang masih lagi tidak lancar membaca. 
Pelajar tahun 6 pula tidak dipilih adalah kerana mereka akan 
menduduki Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Kriteria 
penerimaan subjek ialah tidak mengalami sebarang masalah 
kesihatan yang boleh mengganggu kebolehan membaca, 
tiada kecacatan anggota tangan, tiada masalah konvergens 
dan akomodasi serta berakuiti visual 6/6 dengan pembetulan. 
Ini ditentukan dengan ujian saringan penglihatan melibatkan 
ujian akuiti visual jauh, akuiti visual dekat, ujian amplitud 
akomodasi bagi mata kanan (RE), mata kiri (LE dan kedua-
dua mata (BE). Ujian titik dekan konverhgen juga dilakukan. 
Kajian ini telah mendapat kelulusan dari Jawatankuasa 
Etika Penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 
dan mematuhi Declaration of Helsinki 2004. Ibu bapa 
atau penjaga telah memberi keizinan untuk subjek terlibat 
menyertai kajian ini.
Ujian Teks Bacaan Bahasa Melayu Perkataan 
Berkait dibentuk dalam 2 set iaitu Tahap 1 dan Tahap 2 
menurut pembahagian tahap pengajian di sekolah rendah 
yang disyorkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 
(KPM). Teks perkataan berkait adalah set perkataan yang 
disusun supaya menjadi ayat dan mempunyai maksud dan 
jalan cerita yang dipilih dari buku teks Bahasa Melayu 
Kementerian Pelajaran Malaysia. 
Teks bacaan dicetak menggunakan pencetak laser pada 
kertas kusam bersaiz A4 dan berwarna putih. Setiap teks 
mengandungi 7-8 baris perkataan dan setiap baris perkataan 
pula tidak melebihi 60 aksara termasuk ruang kosong. Teks 
dicetak pada kontrast 100% kerana kelajuan membaca 
tetap adalah diantara kontras 100% hingga 2% dan 
kelajuan menurun pada kontras kurang 2% sama ada pada 
pembaca normal mahupun disleksia (O’Brien et al. 1999). 
Teks Bacaan Bahasa Melayu Perkataan Berkait Tahap 1 
menggunakan huruf saiz 14 dan Tahap 2 menggunakan 
huruf bersaiz 12. Jenis huruf kedua-dua tahap ialah Atlanta 
Light. Kedua-dua teks bacaan ini mempunyai fi tur yang 
sama kecuali saiz huruf. Ini adalah untuk memastikan teks 
bacaan yang dibina adalah sama seperti buku teks yang 
digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah di bawah KPM.
Prestasi membaca diukur berdasarkan masa yang 
diambil untuk membaca setiap teks dan juga kesalahan 
yang dilakukan semasa membaca. Subjek perlu membaca 
kesemua lima teks bacaan perkataan berkait dan masa 
diambil secara berasingan bagi setiap teks. Teks bacaan 
diletakkan pada kedudukan 45° dan jarak membaca 
adalah 40 cm dari mata. Jarak diukur menggunakan pita 
pengukur sebelum ujian dilakukan. Subjek diberi arahan 
agar membaca dengan kuat, seperti biasa dan betul. Mereka 
juga digalakkan untuk meneka perkataan yang tidak tahu 
atau tidak nampak. Sekeping kad kosong digunakan untuk 
menutup teks sebelum mula membaca. Ini adalah untuk 
mengelakkan subjek mendapat indikasi apabila mula 
melihat perkataan pada teks. 
Tempoh masa membaca diambil menggunakan 
jam randik apabila subjek mula membaca. Masa akan 
direkodkan kepada 0.1 saat yang terdekat dan kesalahan 
membaca ditandakan pada borang pemarkahan. Kelajuan 
membaca adalah tempoh masa yang diambil untuk 
membaca teks. Ia diperolehi dengan membahagikan jumlah 
perkataan pada teks iaitu 50 perkataan dengan masa (minit) 
yang diambil untuk membaca. Kadar membaca pula adalah 
masa yang diambil untuk membaca perkataan dengan betul. 
Ia diperolehi dengan membahagi jumlah perkataan yang 
betul (50 – kesalahan membaca) dengan masa (minit) yang 
diambil untuk membaca teks. Nilai yang diperolehi untuk 
kadar dan kelajuan membaca adalah dalam unit perkataan 
per minit (ppm). 
Analisa statistik telah dijalankan menggunakan SPSS 
versi 19.0. Ujian kenormalan Kolmogorov-Smirnov 
menunjukkan kelajuan membaca dan kadar membaca 
tertabur secara normal maka analisa parametrik digunakan 
untuk menganalisa kelajuan dan kadar membaca. 
Perbandingan kelajuan dan kadar membaca di antara subjek 
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bagi setiap teks bacaan perkataan berkait tahap 1 dan 2 
dilakukan menerusi ujian ANOVA satu hala. Perbandingan 
kelajuan membaca dan kadar membaca di antara setiap teks 
bacaan pula dianalisa menggunakan ujian post hoc Least 
Signifi cant Difference (LSD). Keputusan perbandingan 
adalah signifi kan apabila nilai p < 0.05.
KEPUTUSAN
Contoh Ujian Bacaan Teks Bahasa Melayu Perkataan 
Berkait Universiti Kebangsaan Malaysia Tahap 1 (Teks 1) 
dan Tahap 2 (Teks 2). Purata umur kanak-kanak Tahap 1 
(tahun 2 dan 3) adalah 8.5 ± 0.5 tahun manakala purata umur 
kanak-kanak Tahap 2 (tahun 4 dan 5) pula adalah 10.5 ± 0.5 
tahun. Bagi subjek Tahap 1, seramai 56 orang kanak-kanak 
berbangsa Melayu, 1 berbangsa Cina, 2 berbangsa India 
dan 1 berbangsa Serani yang terlibat. Bagi subjek Tahap 
2 pula seramai 56 orang kanak-kanak berbangsa Melayu, 
2 berbangsa Cina dan 2 berbangsa India yang terlibat. 
Jadual 1 pula menunjukkan min keputusan ujian saringan 
bagi mata kanan, mata kiri dan kedua-dua mata akuiti 
visual jauh, akuiti visual dekat, amplitud akomodasi dan 
titik dekat konvergens yang dijalankan sebelum penilaian 
membaca bagi Ujian Teks Bacaan Bahasa Melayu. Secara 
keseluruhan, semua subjek yang terlibat adalah normal dan 
tiada mengalami sebarang gangguan penglihatan. 
JADUAL 1. Min keputusan ujian saringan penglihatan bagi akuiti visual jauh dan dekat, 
amplitud akomodasi dan titik dekat konvergens bagi kanak-kanak sekolah rendah
Ujian saringan  Purata ± SP Nilai maksima Nilai minima
(n=120)   
Akuiti visual jauh (logMAR) RE 0.02 ± 0.01 0.00 0.04
 LE 0.02 ± 0.01 0.00 0.04
 BE 0.00 ± 0.00 0.00 0.02
Akuiti visual dekat  RE 0.01 ± 0.02 0.00 0.04
(logMAR) LE 0.01 ± 0.02 0.00 0.04
 BE 0.01 ± 0.01 0.00 0.04
Amplitud akomodasi (D) RE 14.69 ± 1.90 20 10
 LE 14.40 ± 1.89 20 10
 BE 14.86 ± 1.79 20 10
Titik dekat konvergens (cm) BE 5.62 ± 0.94 5 8
TEKS 1 Teks Bacaan Tahap 1 – Perkataan Berkait (TEKS 
1Ba)
Pakcik Abu adalah pekebun yang ringan tulang 
serta menjadi contoh di kampungnya. Sayuran 
yang ditanamnya amat subur. Apabila tanamannya 
sudah matang untuk dipetik seluruh ahli keluarga 
diminta membantu. Sayur dimasukkan ke dalam 
sebuah keranjang. Pemborong dari bandar akan 
datang membeli. Namun tidak semua dijual kerana 
sebahagiannya dijual di pasar tani.
TEKS 1 Teks Tacaan Tahap 2 – Perkataan Berkait (TEKS 
2Ba)
Minggu kokurikulum merupakan kemuncak aktiviti 
sekolah. Pelbagai aktiviti telah dirancang bersempena 
dengan minggu tersebut. Beberapa siri pertandingan 
diadakan dan ianya terbuka kepada semua kelab dan 
persatuan. Antara yang dipertandingkan adalah gerai 
tercantik, koir, kawat kaki, sukaneka, dan melukis. 
Banyak hadiah yang telah disediakan. Di harap ini 
dapat memupuk semangat kerjasama. 
Ujian Kolmogrov-Smirnov telah dijalankan dan data 
adalah bertabur secara normal maka ujian parametrik dipilih 
untuk analisis seterusnya. Nilai min prestasi membaca iaitu 
purata kelajuan membaca dan purata kadar membaca Ujian 
Teks Bacaan Bahasa Melayu Perkataan Berkait bagi Tahap 
1 dan Tahap 2 bagi kanak-kanak normal dipaparkan dalam 
Jadual 2. Nilai min purata kelajuan membaca bagi setiap 
teks bacaan bagi Tahap 1 adalah hampir sama. Apabila 
dianalisa nilai-nilai min purata kadar membaca bagi setiap 
teks bacaan Tahap 2 juga hampir sama.
Ujian ANOVA satu hala dilakukan untuk menguji 
perbezaan prestasi membaca di antara subjek bagi setiap 
teks bacaan. Perbandingan kelajuan membaca teks bacaan 
perkataan berkait di antara kanak-kanak Tahap 1 tidak 
menunjukkan sebarang perbezaan yang signifi kan (p > 
0.05), begitu juga dengan kadar membaca dengan nilai 
p bagi adalah 0.91. Bagi kanak-kanak Tahap 2, kelajuan 
membaca dan kadar membaca bagi teks bacaan perkataan 
berkait juga tidak menunjukkan perbezaan yang signifi kan 
(p > 0.05). Nilai p bagi kelajuan membaca dan kadar 
membaca teks bacaan perkataan berkait masing-masing 
adalah 0.57. Ujian post hoc LSD pula dijalankan untuk 
menganalisa perbezaan prestasi membaca di antara setiap 
teks bacaan. Berdasarkan ujian post hoc ini, didapati tiada 
perbazaan yang signifi kan (p > 0.05) apabila dibandingkan 
di antara setiap teks bacaan perkataan berkait bagi Tahap 
1. Keadaan yang sama juga diperhatikan pada Tahap 2 
(Jadual 3).
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JADUAL 2. Min kelajuan membaca dan kadar membaca bagi Teks Bacaan Bahasa Melayu 
Perkataan Berkait Tahap 1 dan Tahap 2
  Teks Bacaan Perkataan Berkait
 Tahap Teks Bacaan Min Min
   Kelajuan Membaca ± RP Kadar Membaca ± RP
   (ppm) (ppm) 
  1Ba 89.8 ± 4.6 88.2 ± 4.7
 1 1Bb 86.2 ± 4.3 84.6 ± 4.4
 n = 60 1Bc 91.1 ± 4.3 89.4 ± 4.4
  1Bd 90.1 ± 4.4 88.8 ± 4.4
  1Be 86.8 ± 4.3 85.1 ± 4.3 
  2Ba 103.6 ± 3.4 102.7 ± 3.4
 2 2Bb 108.5 ± 3.6 107.5 ± 3.6
 n = 60 2Bc 108.0 ± 3.8 107.2 ± 3.8
  2Bd 108.0 ± 3.9 107.0 ± 3.9
  2Be 112.6 ± 3.8 111.7 ± 3.9
RP - Ralat Piawai
PERBINCANGAN
Oleh kerana buat masa ini tiada teks bacaan Bahasa Melayu 
yang piawai di Malaysia, maka matlamat kami adalah 
untuk membangunkan teks bacaan Bahasa Melayu bagi 
perkataan berkait yang boleh dipercayai (reliable), mudah 
serta tidak mengambil masa yang panjang untuk digunakan 
seperti beberapa carta bacaan yang sedia ada. Ini penting 
kerana kajian lalu telah menyatakan adalah penting ujian 
bacaan dilakukan dalam bahasa pengantar di sekolah 
(Lovie 1980; Legge et al. 1989). 
Kebanyakkan penyelidik telah membuktikan bahawa 
akuiti visual menggunakan optotype seperti Snellen 
bukanlah peramal yang baik untuk menilai prestasi 
membaca seseorang itu (Ahn & Legge 1995; Legge 
et al. 1992). MNREAD adalah ujian membaca yang piawai 
berdasarkan ciri-ciri aksara yang tetap serta kekerapan 
huruf yang dikawal (Mansfi eld et al. 1993). Akan tetapi, 
panjang setiap perkataan di dalam ayat tersebut tidak 
dikawal. Radner et al. (2002) pula telah membentuk set-
set ayat yang pendek, padat dan mempunyai persamaan 
dari segi kesukaran, panjang perkataan serta stuktur. 
Mereka melaporkan, apabila diiuji di kalangan pembaca 
berpenglihatan normal, kelajuan membaca bagi set-set ayat 
tersebut mempunyai korelasi yang tinggi (r = 0.9) dengan 
teks bacaan yang megandungi 250 ayat. 
Dalam kajian yang lain, Mansfi eld et al. (1996) telah 
menggunakan MNREAD versi lain untuk membandingkan 
kesan jenis huruf (font) pada prestasi membaca. Ayat yang 
menggunakan huruf Times New Roman terdiri daripada 
3 baris dan 60 aksara termasuk ruang kosong manakala 
ayat yang menggunakan huruf Courier bold mengandungi 
4 baris dan 56 aksara. Didapati bahawa akuiti membaca 
yang diperolehi pada teks dengan huruf Courier adalah 
lebih baik berbanding huruf Times New Roman bagi subjek 
berpenglihatan normal mahupun berpenglihatan terhad. 
Bagi Radner Reading Chart pula, ayat yang dibentuk 
adalah malar serta mempunyai 14 patah perkataan dan 
setiap baris mengandungi 27 hingga 29 aksara termasuk 
ruang kosong dan ianya telah disahkan secara klinikal 
(Stifter et al. 2003).
MNREAD dan Radner Reading Chart menggunakan 
ayat-ayat tunggal dan disusun secara menurun dari segi 
saiz hurufnya. Ini amat berguna bagi mengukur akuiti 
membaca dan saiz cetakan kritikal. Akan tetapi ayat yang 
dibentuk adalah terlalu pendek untuk mengukur kelajuan 
membaca dengan lebih tepat. Maka, di dalam kajian ini, 
kami telah membentuk teks bacaan perkataan berkait yang 
panjang iaitu 4 hingga 6 ayat dan setiap teks mengandungi 
50 patah perkataan. Setiap baris pula tidak melebihi 60 
aksara termasuk ruang kosong. Huruf Atlanta light juga 
digunakan agar ianya menyamai huruf yang digunakan 
pada buku teks Bahasa Melayu Kementerian Pelajaran 
Malaysia. Hahn et al. (2006) juga telah membentuk 10 set 
teks bacaan yang panjang di dalam 4 bahasa iaitu English, 
Finnish, French dan German. Teks yang diperolehi daripada 
bahan bacaan pelajar gred 6 (umur membaca: 10 – 12 
tahun) mengandungi panjang yang sama iaitu 830 ± 2 
aksara dan juga kesukaran yang sama. Kelajuan membaca 
menunjukkan tiada perbezaan yang signifi kan di antara 
7 teks bagi kesemua bahasa. Ini menunjukkan bahawa 
setsbacaan tersebut homogen secara statistik. 
Min kelajuan membaca dan min kadar membaca setiap 
teks bacaan bagi subjek Tahap 1 dan Tahap 2 dipaparkan 
dalam Jadual 3. Dapat dilihat bahawa subjek Tahap 2 
menunjukkan kadar membaca dan kelajuan membaca 
yang lebih tinggi berbanding subjek Tahap 1. Dapatan 
yang sama diperolehi oleh O’Brian et al. (2005). Kajian 
tersebut telah dilaksanakan pada kanak-kanak normal dan 
mendapati saiz cetakan kritikal menurun dengan umur. 
Ini mencadangkan bahawa kanak-kanak yang lebih kecil 
memerlukan cetakan yang lebih besar bagi memperolehi 
prestasi membaca yang optimum (O’Brien et al. 2005). 
Ujian ANOVA satu hala menunjukkan kelajuan membaca 
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membuktikan bahawa tiada perbezaan yang signifi kan 
di antara setiap teks. Maka kesemua teks bacaan Bahasa 
Melayu Perkataan Berkait yang telah dibangunkan adalah 
homogen secara statistik.
Kesimpulannya, Ujian Bacaan Teks Bahasa Melayu 
Perkataan Berkait Universiti Kebangsaan Malaysia ini 
boleh digunapakai untuk menilai prestasi membaca iaitu 
kelajuan membaca dan kadar membaca di kalangan 
kanak-kanak sekolah rendah di Malaysia. Oleh kerana 
kesemua teks bacaan adalah homogen, maka mana-mana 
teks bacaan perkataan berkait di antara subjek Tahap 1 
tidak menunjukkan sebarang perbezaan yang signifi kan 
(p > 0.05), begitu juga dengan kadar membaca dengan 
nilai p bagi kedua-duanya adalah 0.91. Begitu juga bagi 
subjek Tahap 2, kelajuan membaca dan kadar membaca 
bagi teks bacaan perkataan berkait juga tidak menunjukkan 
perbezaan yang signifi kan (p > 0.05). Ini menunjukkan 
bahawa kelajuan membaca dan kadar membaca di kalangan 
subjek tidak bebeza secara statistik. Perbandingan kelajuan 
membaca dan kadar membaca di antara setiap teks bacaan 
JADUAL 3. Analisa Post Hoc LSD bagi kelajuan membaca dan kadar membaca ujian Teks Bacaan 
Bahasa Melayu Perkataan Berkait Tahap 1 dan Tahap 2
         Teks Bacaan Perkataan Berkait
 Tahap Teks Bacaan Teks Bacaan          Nilai p
    Kelajuan membaca Kadar Membaca
   1Bb 0.57 0.56
  1Ba 1Bc 0.83 0.84
   1Bd 0.96 0.92
   1Be 0.63 0.62
   1Ba 0.57 0.56
  1Bb 1Bc 0.43 0.44
   1Bd 0.54 0.50
   1Be 0.94 0.94
   1Ba 0.83 0.84
 1 1Bc 1Bb 0.43 0.44
 n = 60  1Bd 0.87 0.92
   1Be 0.48 0.49
   1Ba 0.96 0.92
  1Bd 1Bb 0.54 0.50
   1Bc 0.87 0.92
   1Be 0.59 0.55 1Be
   1Ba 0.63 0.62
  1Be 1Bb 0.94 0.94
   1Bc 0.48 0.49
   1Bd 0.59 0.55
   2Bb 0.35 0.36
  2Ba 2Bc 0.40 0.40
   2Bd 0.40 0.42
   2Be 0.09 0.09
   2Ba 0.35 0.36
  2Bb 2Bc 0.93 0.96
   2Bd 0.92 0.92
   2Be 0.44 0.42
   2Ba 0.40 0.39
 2 2Bc 2Bb 0.93 0.96
 n = 60  2Bd 0.99 0.96
   2Be 0.38 0.39
   2Ba 0.40 0.42
  2Bd 2Bb 0.92 0.92
   2Bc 0.99 0.96
   2Be 0.38 0.37
   2Ba 0.09 0.09
  2Be 2Bb 0.44 0.42
   2Bc 0.38 0.39
   2Bd 0.38 0.37
* signifi kan
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teks bacaan boleh dipilih untuk menetukan prestasi 
membaca. Seterusnya teks bacaan yang dibangunkan ini 
juga tidak akan memberi kesan kepada penilaian prestasi 
membaca kerana bersifat homogen dan dalam Bahasa 
Melayu. Teks ujian ini juga boleh menjadi alat pengukuran 
prestasi membaca yang berguna bagi optomteis, guru, 
ahli terapi carakerja sama ada untuk tujuan saringan 
prestasi membaca, penggunaan klinikal ataupun kajian 
penyelidikan mahupun klinikal.
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